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1 Le site de Luzinay offre une belle problématique en géomorphologie avec des zones de
dépressions chargées de limon mais ne révèle qu’une structure archéologique : un foyer
allant  de  la  période  protohistorique  à  l’Antiquité,  posé  dans  le  comblement  d’une
structure en creux non identifiée.
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